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3) кредитування — це надання фінансових ресурсів суб’єктам-
учасникам на принципах поверненості, строковості, платності,
забезпеченості фінансово-кредитними установами;
4) лізинг (оренда) — комплекс майнових відносин, що скла-
даються у зв’язку з передачею майна у платне користування і на
певний строк з метою одержання додаткового доходу.
Кожна з перерахованих форм має свої особливісті щодо вико-
ристання. Держава через фінансову політику може впливати на
форми фінансового забезпечення комунального господарства.
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Як свідчать результати проведених досліджень як в Україні,
так і за кордоном, у найближчому часі відбудеться зсув акцентів
у застосуванні технологій електронного банкінга саме убік мобіль-
ного дистанційного банківського обслуговування (МДБО).
МДБО за умови забезпечення його надійності (в плані виконання
зобов’язань перед клієнтами й контролюючими органами) скорі-
ше за все буде швидко витісняти багато традиційних форм на-
дання банківських послуг. Таким чином, банки в більшості на-
прямків своєї діяльності стануть виконувати функції переважно
дистанційних фінансових посередників.
Цьому активно сприяє ряд системних факторів, які вже діють
у теперішній час, а саме:
— зручність і оперативність одержання банківських послуг,
що передбачає розширення клієнтської бази МДБО;
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— зростання міжбанківської конкуренції і, як наслідок, продов-
ження розвитку й розширення МДБО, пропозиція нових видів
банківських послуг і впровадження технологій і систем електрон-
ного банкінгу;
— переважний розвиток таких технологій електронного банкін-
гу, які дозволяють забезпечити багатоканальний і варіативний
доступ клієнтів МДБО до інформаційно-процесингових ресурсів
банків;
— надання переваги клієнтами банків таким системам елект-
ронного банкінгу, які не обмежують можливості одержання ши-
рокого спектра банківських послуг;
— прагнення банків охоплювати варіантами МДБО як можна
більше банківських послуг.
Остаточний вибір систем електронного банкінгу залишиться
за клієнтами банків, що виберуть ті варіанти МДБО, які вияв-
ляться для них найбільш прийнятними (з урахуванням віддале-
них районів і регіонів з недостатньо розвинутою інфраструкту-
рою). Кращими, безумовно, виявляться ті варіанти, які:
1) будуть різнитися очевидними для клієнтів перевагами в по-
рівнянні з існуючими способами надання банківських послуг;
2) будуть заслуговувати довіру клієнтів за рахунок гарантова-
ного забезпечення цілісності й безпеки їх даних і проведених ни-
ми операцій.
Однак, поки не будуть прийняті стандарти надійного інфор-
маційного обміну при МДБО, банкам необхідно буде самостійно
визначати й впроваджувати способи й засоби забезпечення ціліс-
ності й безпеки прийнятих і переданих даних. Тому для забезпе-
чення ефективності управління банківськими ресурсами і управ-
ління банківською діяльністю в цілому доцільно, як мінімум,
розробити адекватну політику управління проектами впрова-
дження нових банківських інформаційних технологій, життєвими
циклами банківських автоматизованих систем і систем електрон-
ного банкінгу, контролю над їх експлуатацією й модернізацією, а
також забезпеченням гарантій високої якості МДБО клієнтів,
причому з обліком індивідуальних для кожного банку особливос-
тей архітектури і складу її розподілених комп’ютерних систем,
локальних і зональних мереж зв’язку й т. ін.
Оскільки в сучасному світі технологічне й технічне оснащен-
ня діяльності банків стало практично безперервним процесом,
розглянути всі його аспекти з ризикоорієнтованих позицій немож-
ливо. Дана ситуація ускладнюється тим, що структура типових
банківських ризиків також істотно ускладнюється, так що дуже
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багато технічних рішень вимагають достатньо поглибленого ана-
лізу таких структур із залученням вузько спеціалізованих знань
про ті або інші особливості й умови функціонування засобів об-
числювальної техніки. Тим самим істотно розширюються й
ускладнюються вимоги до кваліфікації персоналу банків, що пе-
реходять до МДБО, причому на всіх рівнях управлінської й ви-
конавчої ієрархії.
Однак, для багатьох банків вже очевидно, що тільки інвестиції
в МДБО дозволяють їм з впевненістю дивитися у майбутнє. Ті
переваги в економічному та соціальному аспектах, які надає
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Незважаючи на складну ситуацію на глобальних фінансових і
цільових ринках, макроекономічна ситуація в Україні в першій
половині 2011 року мала тенденцію до поліпшення. Офіційна
статистика відзначає зростання реальної зарплати на 9,6 % за 5
місяців 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року,
приріст ВВП у другому кварталі 2011 р. на 3,8 %. Приріст проми-
слового виробництва склав 8,7 % [1]. Банківський сектор також
демонструє позитивну динаміку. Капітал банків зріс з початку
року на 8,8 % і склав на кінець червня 2011 р. 149,8 млрд грн, що
являє собою 14,7 % усіх пасивів банків (при нормативному зна-
ченні не нижче 9 %) [2]. Зростання активів банківської системи
України за той же період склало 8,4 %. Тобто, в перерахунку на
річні відсотки, банківська система обганяє економіку більше ніж
удвічі (це без урахування інфляції, з урахуванням інфляції — на
рівні 5,9 % у секторі споживання і на 15,6 % в секторі промисло-
вого виробництва, ми бачимо швидше номінальний зростання). У
той же час, банки продовжують отримувати збитки: 1,1 млрд грн
за 1 квартал 2011 року (що значно менше 8,3 млрд грн за відповід-
ний період минулого року). При цьому доходи банків зросли на
